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Appreciation l)ay 
honoring 
- featuring -
The ROYAL SERENADERS 
MALE GLEE CLUB 
In Conc -ert 
- at -
WALLS MEMORIAL CHURCH 
455 Glenwood Avenue 
Buffalo, New Yo r k 
SUNDAY, JUNE 5th, 1966 
5:00 P.M. 
Roy A. Mathis, Director 
Alfred Jarrett, Pianist 
WAGNER PHARMACY 
Prescription Specialists 
1315 Jefferson at E. Utica Bflo. 8, N. Y. 
BUFFALO NEW YORK CHALLENGER 
NEWS WEEKLY 
Buffalo - Rochester Edition 
Largest Owned & Operated Negro Weekly 
Compliments Of . . . . 
Andrew Wright 
John James, Sr. 
A. V. Cathy 
James MeKlssick 
William Ford 
James Davis 
STEWARD ·S 
Herman Lockett 
John Pippins 
James Boyd 
TRUSTEES 
Chamber Durham 
James Bridges 
Geor3e Sykes 
ALBERT G. FUZAK 
Better Meats 
1339 Jefferson Ave. TT 3-2015 
SMITH'S HARDWARE 
Established 1889 
Devo~ . ·paint Do-It-Yourrnlf Rentals 
Jefferson - Utica Parking - Directly Across The Street 
1304 Jefferson Ave. Bflo., N. Y. Phone: 883-2636 
BIBB'S FOOD MARKET 
486 Riley St. Corner of Wholers TT 6-9763 
Mr. Ollie Bibbs - Mrs. Joyce Simpson Bibbs, Props. 
BECKHAM'S 
Complete Laundry Service - Shirt Specialist 
1431 Jefferson Ave. Phone: 885-0899 
i>ASTOR'- S 
Mrs. Thelma Howe)) 
Mrs. Freddie Durham 
Mrs. Mary Rainey 
Mrs. Howell 
AID 
Mrs. Williams 
Mrs. Turk 
Mrs. Mitchel) 
BROWN'S 
EAST UTICA FOOD MARKET 
452 E. Utica St. TT 6-9483 
Compliments Of . 
STEWARDESS BOARD 
Alice Jackson 
Amelia Clark 
Mary Pompey 
Annie Winfield 
Mrs. H. Rogers 
Mae Smith 
Jetria McKissick 
Carrie Mitch'ell 
O'deceal Thomas 
Sarah Long 
Mary Turk . 
Mrs. Hattie. Parker 
Ol!ie Williams · 
Clara Daniels . · 
PATRONS 
Mr. & Mrs. Paul Jacobs 
Mr. & Mrs. William Swygert 
Mr. & Mrs. John C. Wallace 
Mr. Philip A. Clark 
Mr. & Mrs. Howard Smith 
Mr. & Mrs. Rudolph Harge 
Mr . . & Mrs. Frank Clark 
Mrs. & Mrs. Donald Miller 
Mrs. Sara Avant 
· Mrs. Mary Pompey 
Lucille Pompey 
Mrs. Marie Brown 
Mrs. Pegigy McCroy 
Mrs. Barrett 
Mr. Trillman Piner 
Mr. Edgar Jackson. 
Mrs. Jessica Johnson 
iVirs. Clara Tate 
Mrs. Phyllis Webber 
Mrs. · Dorothy Pigford 
Mrs. Shirley Robinson 
Mr. Henry Alston 
Mrs. Anrta Brown 
Mr. & Mrs. Charles -Marshall 
Mr. & Mrs. Charles Foster 
Mr. · & Mrs. Liliard DeBow 
"Buster" 
Mr. & Mrs. Thomas Barkley 
Mrs. Lillie Williams 
Mr . . & Mrs. Howard 
M. Smith 
Mr. & Mrs. Wardell Lewis 
Mr. Fred HemphilJ 
PHIL'S CREDIT JEWELERS & FURNITURE 
1291 Jefferson Ave. 
~••••••~•A~•••••••~~~••••~ ........ ~"+"'+'7~
p,.tfl-llftttne 
I 
1. Almighty God, God of Our Father's Immortal 
-James 
2. My Shepherd Will Supply My Need ... . . Thompson 
3. Trust In The Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handel 
4. Sleepers Wake, A Voice Is Sounding . : . . . . . . . Bach 
II 
THE CAROLINA FOUR QUARTET 
Henry Alston - Brias Capps -
Richard Bailey - Robert Wallace 
ID 
1. The Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rogers · 
2. Madame Jeannette . ................. Arr. Murray 
3. The Whiff en poof Song . . . . Revised by Rudy Vallee 
Wardell Lewis, Soloist 
INTERMISSION 
IV. 
1. I Trust In God .. .. ...... . ..... _ . . . . . . . . . . . . ~ymn 
. Henry Alston, Soloist 
2. Even Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn 
Wardell Lewis, Soloist 
3. Over My Head . . .. . .. .. . ..... . . . . . . .. . . . . 
V 
1. 0 Didn't They Crucify My Lord . . . . . . . . Arr. Mathis 
Wardell Lewis, Soloist , 
2. Deep River ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . Arr. Burleigh 
3. Soonah Will Be Done . . . . . . . . . . . . . . . Arr. Dawson 
LADANE'S CLEANER'S 
Wash & Wear Garµients Our Specialty 
25 Minute Service - We Call & Deliver 
498 Jefferson Ave. TL 6-9658 
COMMUNITY FLOWER & GIFT SHOP 
Bertha and Horace Thompson, Props. 
We Wire Flowers Anvwhere 
450 E. Utica St. Bus. TT 5-8096 
Compiliments Of . . 
LOCKETT FOOD STORE 
457 Riley St. 
MRS. NORMA HARGROVE 
185 Kingsley St. 
TT 2-0411 
TT 2-1934 
Catering & Baking For All Occasions 
MEADOWS BROS. FUNERAL HOME 
Huby Meadows - Martha Meadows 
Licensed Managers 
576 Jeffersion Ave. 466 E. Utica St. 
TL 4-8819 TT 3-7236 
Completely Air Conditioned 
----- -----------------
Compliments Of . . . 
FRONTIER EX TERM INA TORS 
442 E. Utica St. TT 2-4450 
BILL'S KENDALL SERVICE 
Minor Repairs - Battery; & Tire Service 
William Harber; · Prop. 
164 Landon Cor. ~Tohlers Road Service TT 6-9781 
Cbmpliments Of . . . . 
,. '< 
" ··\. . 
" 
John James Catering 
BANQUETS • WEDDINGS • DINNERS 
Accomodate 5 To 500 
MY MOTTO IS: Good Service - Satisfaction Assured 
486 E. UTICA ST. TT 5 - 7857 
~AA~AAAA~~~A~A~~AAAAAAAAAI 
f h e Buffalo Criterion - 023·~" Willia m St. • Buffnlo 6, N . Y. 
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